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VI. Bérlet
Hétfőn, 1887 január 31-én.
Nickleby Miklós 


























Madelaine, Clarendon leánya — — Ágh Ilona.
Beljambe, nyomorék koldus — — Hegyesi.
Tim olheus, sánta koldus — — Mátrai József.
Katalin, Nickleby buga — - — Békéssy Rózsa.
Orvos — — — • — Németi.
Fogadósné — — Nagy Kati.
Tóm ™ - Kovács E.
Sheriff — — — Bognár.
Rendőrtiszt — — ~ Nagy.
Szolga — — . — — Simái.
Sziaházszolga — Bátori.
Fiatal urak, iskolás gyermekek, koldusok, koldusnőb, szolgák. Az első 
felvonás Northumberland egy kis falujában, a többi Londonban történik.
H e ly a r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék I  forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár földszinti záríszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 12 ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
iPgF* A kedvezm ényes jegyek  11— töl 5-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete * 7 6rak<>re
Holnap, ked ien ,  1887. február 1-én, örley Flóra jutalomjátéka:
A férfi gyűlölők.
Operette 3 felvonásban. Irta: O’Donel grófné.
Előkészületen: K irály fogás, operette Kontitol. Georgette, Sardouszinmüve. Endre és Johanna, Rákosi Jenő Iragoediája.
Debrecsen, 1887. Hjoip. a város Mnyvnyomdigábaii. — 131. (Rgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
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